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De la Guerra dels Segadors a la Comanda de Vilalba 
Felip Fucho 
La política imperialistade Felip IVvaconduir 
a Espanya a la guerra amb Franca. Per la 
proximitat, i entenent que Catalunya formava 
partdel regne espanyol, el monarcavasituar un 
gran exercit a Catalunya per puguer enfrontar- 
se millor als francesos. L'allotjament anava a 
carrec dels veins dels pobles pero el més dur 
foren les destrosses que causaren. 
Tot i aixo, Catalunya s'hi sentia un tant 
compromesa ja que Franca havia conquerit el 
castell de Salses. Per aixo es va reclutar gent al 
nostre país disposada a lluitar per un tros de 
Catalunya. Comenta mossen Manya que de 
tota la comarca s'hi aplegaren molts homes que 
ajudaren a formar un exercit de més de 30.000 
homes catalans. Pero mossen Onofre Catala. 
coneixedordelsfets, diguéque, -delsque hi van 
anar en van tornar pocs>>. El castell es guanya 
pero el monarca Felip IV va deixar com a reten 
una bona part de I'exercit espanyol a Catalunya, 
que produiren greus i freqüents incidents entre 
la població. Aquest fet junt a I'expulsió dels 
moriscos, el monopoli del comerc amb America, 
I'actuació del comte-duc d'olivares, la in!.oduc- 
ció de funcionaris i troDes a casa nostra, va fer 
obrir els ulls als catalans i adonar-se'n que 
estaven sota una influencia no catalanista. 
Aquest i altres fets van portar I'aixecament de 
Catalunyacontra Felip IV i s'inicia laguerradels 
Segadors que ana lligada amb la guerra de 
Separació. Era aquest el resultat que perseguia 
el comte-duc d'Olivares, un aixecament popular 
per despres anar contra Catalunya i conquerir- 
la corn un territori més dins la corona espanyola. 
El president de la Generalitat, Pau Claris, 
concerta una alianca amb Franca, per a que ens 
vingués a ajudar en la lluita contra Castella. La 
Terra Altapassaper momentsdifícilsentre 1640 
i 1660, jaque era la zona fronterera amb Aragó 
que estava de part del rei. La situació s'agreuja 
quan Tortosa passa a ser la seu de I'exercit 
castella. i des d'aquesta placa intentaven sot- 
metre tot el Principat. S'instava als pobles a 
rendir-se i anar contra Catalunya. Viles com 
Horta i Arnes obeiren al marques de Los Velez 
es declararen a favor del rei d7Espanya. La 
decisió d'Horta vingué determinada pel rector, 
un tal Miquel Juan Valle, i el comanador Vicente 
Carroz, que eren partidaris del rei castella. El fet 
comporta un atac dels santjoanistes des de 
Gandesa, que amb 800 homes (600 eren de la 
comarca) capitanejats per Joan de Copons. i 
ajudats pels francesos, atacaren Horta. La po- 
blacióes rendí i pacta ambelsguanyadors, pero 
igualment fou saquejada. 
Al 1643 novament un exercit castella dirigit 
pel marques dlHinojosa, ana contra pobles ter- 
raltins. Ara li tocaa Batea, Vilalba i Caseres. Els 
bateans aguantaren 4 dies el setge, fins que els 
enemics entraren a la vila (moriren 200 perso- 
nes, fou cruelment saquejada i passats a gani- 
vet tots els homes que no pogueren escapar, 
aixi com violades les dones). 
Definitivament tota la zona caigué en mans 
castellanesexceptuant Flix i Miravet que aguan- 
taren gracies als seus castells. Diu mossen 
Onofre Catala. cffaig memoria per la posteritat 
Ceraniica que representa un soldat del s Xvll 
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que I'any 1643 I'ejercit de Castella, Felip IV 
ocupa i robatota la Castellania i els altres pobles 
dins al riu Ebre llevat de Flix, I fugiren tots els 
habitants per la guerra cruenta que es practica- 
va contra el Principat ...,> 
Corn hedit, Catalunya s'alia arnb elsfrance- 
sos per defensar-se de Castella, pero fou pitjor 
el rernei que la malaltia. Els francesos, que 
s'allotjaven a les cases del pobles, cornencaren 
a ser un estorb, jaque saquejaven, robaven.. . A 
prirneries de 1645 els diputats de la Generalitat 
es queixaren al rei de Franca dels abusos que 
havien fet i feien els soldats del seu país, obli- 
gant a la gent a entregar tota classe d'objectes 
corn Ilenya, palla, civada, blat, vi, flassades i 
altres coses. Alguns jurats de les viles protesta- 
ren i es negaren a cornplir les demandes dels 
francesos, raó per la qual foren capturats i 
ernpresonats als castells de Flix i Miravet fins 
que els seus pobles respectius paguessin un 
rescat. 
Al 1650 coincidint arnb un període de males 
collites i sequera, Catalunya opta per I'obedien- 
cia al rei castella veient que els francesos no 
eren lasalvació als nostres rnals, ans al contrari. 
A través d'un pacte, Felip IV reconeixia les 
constitucions catalanes, és a dir, el regirn auto- 
norn de Catalunya, pero, arnb el tractat dels 
Pirineus va perdre el Rosselló i una part de la 
~ e r d a n ~ a .  
Un altre rnossen que ens deixa notícies al 
respecte fou Rarnon O'Callaghan en els seus 
Anales de Tortosa. Diu així parlant de Prat de 
Cornte i Bot, aprofitant uns apunts de Gregori 
Mestre, capella de Prat de Cornte: VAIS 20 de 
seternbredel'any 1640. Sent yo Gregori Maestre, 
Dr y Beneficiat en la Iglesiade Villalba aconorno 
de la parroquia1 Iglesia de la vila de Prat de 
Cornte vingueren dit dia y any los enicos ga- 
vaxts, Iluterans, enernichs de la fe saqueixaren 
estavila y la Iglesia finca portarsen les Chrisrne- 
res de plata arnb los olis sans y robaren la roba 
de la Iglesia y dels particulars. Del convent de 
Nostra Senyora dels Angels d'Horta sen porta- 
ren la custodia del Santisirn Sacrarnent y la 
reliquia arnb lo reliquiari del Beato Salvador; y la 
roba del Convent y dels particulars rnoltissirna. 
De la vila de Bot saqueixaren la vila y la Iglesia, 
sense deixari ninguna cosa, dins del Sacrari 
que1 despañaren; sernportaren la Reserva del 
Santissirn Sacrarnent y lo Santissirn lo llansaren 
per terra; lo qual yo lo sobredit GregoriMaestre 
lo reservi de que estase escarnpat per la terra, 
arnb mes propies rnans, encara que indignes; y 
tarnbé sernportaren la Vera Creu ab lo lignurn 
Crucis y la reliquia de Sant Blai y tarnbé sernpor- 
taren les Chrisrneres de plata ab los sants olis>>. 
No SOIS pero, fou I'església cristiana qui va 
rebre les conseqüencies de la guerra, tarnbé els 
estarnents civils van fer balanc de les seqüeles 
dels inquilins forasters, i van haver de cercar la 
forma de reparar els danys. Aquesta és una 
revisió "ocular" que mana ferel cornanador de 
Vilalba. 
(<E apres dirnecres a vint y tres de dit mes y 
any en prasencia de dit Joseph Cuatracasas y 
Sala escrivent jurat de mi dit y devall scrit notari 
y dedits Joan Huguet y Onofre Serralta, testirno- 
nis per estas cosas cridats constituits personal- 
rnent lo dit Josepoh Moix en dit norn juntarnent 
ab dits señors cornrnissaris en la dita vila de 
Villalbafeu ocular ostensis a dits señors cornrni- 
saris de la dita vila de Villalba y de son terrne en 
lo qual vila y terrne digue dit Moix en dit norn a 
dits señors cornrnissaris que dit señor cornana- 
dor de Mercader son principal rner y rnixt irnperi. 
ltern los feu ocular ostentio del castell de 
dita vila de Villalba lo qual esta rnolt derruit per 
quant no te fins las parets de fora y algunes de 
dintre y las dernes que son envans rnolt spalla- 
des y part de dit castell sens cuberta alguna per 
"ocafis" dels alojarnents feren en dita vila de 
Villalba los espanyols y francesos en los any 
1644, lo 1645 y 1646, en la forma dalt dita no 
perdonant a portas y finestras de aquelles que 
los crernaren i per aixo (.. .) les son fet de nou al 
dia davuy en la casa baix (...) lloch nornenada, 
y recondidas y dexades de posar per causa de 
dits alojarnents y dels esdevenidors que temen 
que al dia de vuy se haconservat per cubrir altra 
vegada dit castell per temor que la pluja no1 
acabas de espallar per preu de sexanta y sinch 
Iliuras corn es de veure ab la apoca en poderdel 
notari devall scrit (. . .). 
ltern los feu ocular ostentis de una caseta la 
qual esta al costat del dit castell la qual no 
necessita de obras algunas y serveix per posar 
alguns grans. 
ltern los feu ostentis de un corral pera tenir 
gallinas loqual es prop adit castell en loqual noy 
ha porta ni parets per la ocasio dalt dita (ratllat: 
y la que si es feta fer de nou no si es posada per 
temor no tornasen cremarla). 
ltern losfeu ocular ostentiode un pati quees 
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anornenat lo hort situat al costat de Joseph 
Pallares (ratllat: davant dit castell) lo qual perla 
ocasió sobredita esta sens cultivarse y sens 
parets per lo entorn sino es de la part que toca 
a dit Pallares que novarnent se es feta y se ha 
pagat a la part tocant a la señoria 5 Iliures 
conforme consta ab un albara firrnat per dit 
Pallares nombrada de n". 
ltern los feu ocular ostentio de una caseta 
situada dins dita vila en lo carrer dit de nostra 
señora de Gracia contigua a dit castell serveix 
per habitació del nuncio de dita vila a la qual noy 
ha porta ni finestra per ocasio que la quey era 
fonch cremada per los soldats estaven alojats 
en dita vila los anys sobredits y axi vuy no es 
habitada pero si ha fet de nou dita porta y 
finestray no si es posada per lo temor sobredit 
ans be esta recondita junt ab las dernes del 
castell y lo preu de aquellas se compren ab las 
de las portas y finestras de dit castell. 
ltern los feu ocular ostentio de una heretat 
anornenada los sinch bancals situada en lo 
terrne de dita vila laqual digue ser propiade dita 
religió. 
ltern los feu ocular ostentio de un memorial 
nornbrat de n" que surnrna 542 Iliures 7 sous 
rnembres de aquella situats en la Principat de 
Catalunya en vuyt centes y sinquanta lliuras lo 
any y abans se aconsturnava arrendar en rn~l y
cent lliures empero per faltarli lo rnernbre de 
Torrentesituatdinsde Aragó y per losdanysque 
per causa de la guerra son causats en los fruyts 
de dita encornanda no se arrenda en mes de 
ditas vuyt centes y siquanta Iliuras que haguda 
raho dels sobredits danys y falta del dit rnernbre 
de Torrente ve a arrendarse en mes del que 
antes se arrendava corn a part del acte de 
arrendarnent de dita encornrnanda de Villalba y 
rnernbres de aquella fet en Barcelona en poder 
de Miguel Mora notari devall scrit nornbrat del 
notari del qual se Iliura.. . y cornrnissaris. 
ltern digue del J. Moix en dit nom corn lo 
capbreu deditaencornrnandade Villalba y rnern- 
bres de la Fatarella lo qual lo ilustre señorfra don 
Henrich de Rocafull olirn comanador de dita 
encornrnanda o altre corn sia seva dita seu que 
en lo any 1635 en poder de Joachirn Coll notari 
de laditavilade Villalba Castellaniade Arnposta 
es en Caragoca y posat en lo arxiu de Sant Joan 
de los Panetesconforrneconstaab una fe perdit 
illustre notari feta nombrada de n V 3 .  E mes 
consequtivarnent dits dia mes y any dits señors 
conforme de (. . .) digue dels quals gastos reb 10 cornrnissaris continuant dit acte de visita de / apochas y 2 albarans ia dits y que baix se aniran rnillores en presencia de dit servent jurat y vers 
nornenats y designani en sÓcdeguts Ilochs. 
ltem digue y exposa dit Joseph Moix en dit 
norn a dits señors cornrnissaris que dit señor 
cornanador son principal reb de censos tots los 
anys lodiao festade nostra señorade Agost vint 
y nou quarteras y tres quartans de ordi mesura 
Cathalana de la universitat y particulars de dita 
vila de Villalba. 
ltern digue y exposa que dit señor cornana- 
dor son principal, reb de censos tots los anys dit 
dia o festa de nostra señora de Agost de cada 
parell tenen los de ditavial y terrne per llaurar sis 
quartans la rneytat blat y rneytat ordi per raho de 
lloci y jornalers quarta y rnitg de dits grans dit dia 
o festa. 
ltern digue y refferi que dit señor Cornana- 
dor son principal reb de censos de la universitat 
y particulars de dita vila trenta lliuras quisun any 
per la festa de Tots Sancts per raho del forn del 
pa, del rnoli del oli y de la casa de la vila. 
E mes digue y refferi dit J. Moix en dit norn 
corn dit señor Cornanador de Villalba fra don 
Maurici Mercader son principal tenia arrendat 
las rendas de dita encornanda de Villalba y 
testirnonis predits en verificació de ditas cosas 
dit Joseph Moix en dit norn dona y produhi per 
testirnonis a Gabriel Coll, batlle; Joan Xivelli, 
Jurat; y Joseph Arus, pagesos; y Joachirn Coll, 
notar¡.>. 
Al final del docurnent, s'havia de fer balan$ 
cornptable dels danys, aixi com les despeses 
realitzades per les reparacions, arnb els rebuts 
o apoques. 
<<Cornpte memorial dels gastos fets en la 
Comanda de Vilalba per cornpte del Señor Don 
Mauricio Mercader cornanador de aquella per 
cornpte de rnillores. 
VILLABA 
Primo a Joseph Pallares per la rnitat dels gastos 
ha fet en rnillores de paret entre dit Pallares y 
entre de la suaay albara nQ 2 .............. 4 lliures 
ltem a Gabriel Coll Batlle de dita vila per los 
gastosdel procesfets contra Pere Santis dedita 
vila consta ab apocha n Q  . ................. 8 lliures 
ltern a Pau Giner notari de Flix per los gastos del 
proces feu lo batlle de dita vila contra Vaiero 
Busorn de Vilalba ay albara nQ 4 ......... 3 lliures 
ltern a Macia Miro fuster de la vila de Ascó per 
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vint portes y setze finestres que ha fetes noves 
per al castell de dita vila per haver aquelles 
cremades los soldats de espanya y franca ay 
apoca n" ............................ ........... 120 Iliures 
ltem a mestre Joan Lacosta mestrede cases per 
formar una gran part de taulada de dit castell y 
recorrer les demes y paredar la porta de dit 
Castell per mans, bigues, teula y altres pertrets 
lo qual descobrirem los soldats que estaven alla 
per tot ay apoca n% ........................ 64 Iliures. 
FATARELLA 
Primo per adobar la boca del forn y posar 
algunes Iloses a Anthoni Genis pedrapiquer ay 
apoca ............................... 28 lliures i 19 sous. 
RIBARROJA 
Primo per desenrunar lo castell de la vila per 
haverlo cremat lo exercit de espanya la primera 
vegada entra en la castellania en lo any 1643 en 
gener ................... .. ............ 25 sous 
ltem a mestre Joan Camarasa festur per haver 
fet la porta principal de dit castell entre mans y 
tots pertrets, ay apoca n V  ............... 16 lliures 
ltem als jurats de dita vila per adobar les parets 
de la Iglesia ...................  ........ 1 Iliura>>. 
Com es pot observar en els documents 
redactats pocs anys despres de I'estada de les 
tropes espanyoles i franceses, la comanda de 
Vilalba va patir seriosament les conseqüencies. 
Essent el castell, com a edifici defensiu i militar 
per excel,lencia, un dels que més en va patir, no 
sols el de Vilalba, sinó veiem que el castell de 
Riba-roja diu i puntualitza que tambe en va sortir 
malparat per <<haverlo cremat lo exercit de espa- 
nya la primera vegada entra en la castellania en 
lo any 1643 en genen>. ES a dir, que diferencia- 
ven prou bé qui era i quin mal feia I'exercit 
d'espanya o frances. 
Mosaic d'una probable al-legoria a una batalla de la 
guerra dels Segadors. 
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